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◆ 学会報告 
1)  吉井美穂．手洗いチェッカーを用いた演習の繰り返しによる看護学生の手洗い指導の評価．第 34 回日本環境感染学
会学術集会；2017 Feb 23；神戸． 
2)  田辺公一，折笠秀樹，西谷美幸，八塚美樹，安田智美，新田淳美，細谷健一．医療機器材に関する学習補助用映像
資材の開発と評価．日本薬学会第 137 年会；2017 Mar 24-27；仙台． 
3)  松木理浩，西谷美幸，坪田恵子．看護師が行う内シャントの観察．第 62 回日本透析医学会学術集会；2017 Jun 16-18；
横浜． 
4)  吉井美穂，桶谷美樹，加藤さゆり，清水さゆり，島津優衣．看護学生が臨地実習で一日使用したボールペンの細菌
汚染の実態調査．第 41 回富山県感染対策研究会；2017 Sep 9；富山． 
5)  矢野正晃，西谷美幸．手術室看護実践に潜む看護の実践知～ベテラン看護師の看護観と技．第 31 回日本手術看護学
会年次大会；2017 Nov 3；大阪． 
 
◆ その他 
1) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会 第 19 回 看護学学習会；2017 Mar 4；
富山． 
2) 西谷美幸．新人教育支援者研修－新人教育支援アドバンス編－；2017 Mar 16；富山． 
3) 西谷美幸．新人教育支援者研修－新人看護師への看護技術指導の方法と評価－；2017 Mar 24；富山． 
4) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，布目容子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会 第 20 回 看護学学習会；2017 
May 27；富山． 
5) 西谷美幸．認定看護管理者教育課程セカンドレベル研修「組織の意思決定と変革」；2017 Jun 30；富山． 
6) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，布目容子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会 第 21 回 看護学学習会；2017 
Aug 26；富山． 
7) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，布目容子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会 第 22 回 看護学学習会；2017 
Nov 25；富山． 
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